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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ  
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Материальные средства, выполняющие в производственном процессе роль предметов труда, 
участвуют в нем однократно и переносят всю свою стоимость на себестоимость изготовляемой 
продукции единовременно. 
Совершенствование учета и контроля наличия и движения производственных запасов в 
организациях следует производить по следующим направлениям. 
Во-первых, упрощать оформление операций по приходу и расходу товарно-материальных 
ценностей. 
Важным направлением усовершенствования организации оперативного и складского учета 
запасов является рационализация форм документов, документооборота и всей системы оформления, 
регистрации и обработки документов. 
Учетная информация в системе материально-технического снабжения организации 
характеризуется не только значительными объемами, но и потребностью ее создания за отдельные 
периоды. 
Подобные поступления учетных документов на обработку и характерная тенденция увеличения 
их количества до конца месяца усложняют работу заводских складов и групп материально-
технического снабжения. 
Прежде всего, должны быть унифицированы документы, на основе которых производственные 
подразделения получают сырье, материалы, покупные готовые изделия. 
Представляется целесообразной разработка единой формы документа, предназначенной для 
машинной обработки.  
Более широкое внедрение компьютерного учета в процесс оформления первичных документов 
может являться одним из наиболее эффективных путей совершенствования первичного учета. 
Во-вторых, совершенствовать методологию бухгалтерского учета материальных ресурсов 
исходя из требований рыночной экономики. 
В-третьих, следить за тщательным и своевременным проведением инвентаризаций, 
контрольных и выборочных проверок. 
Решение этих и других проблем позволит наладить более действенный и менее трудоемкий 
учет и контроль за наличием, движением и использованием материальных ресурсов. 
Таким образом, при рассмотрении материальных ценностей как объектов учета и контроля, т. 
е. исследуя их, мы пришли к следующим выводам: 
 В современных условиях возрастает роль четко организованного учета. Он должен 
оперативно обеспечивать руководителей и других заинтересованных лиц необходимой информацией. 
 Необходимые условия деятельности организации – хорошо отлаженные хозяйственные связи, 
четкая классификация материально-производственных запасов по определенным признакам и выбор 
единицы учета. 
 Важной предпосылкой организации учета материалов является их оценка. 
 Учет материальных ценностей на предприятии отвечает как условиям производственного 
потребления материалов, так и требованиям организации складского хозяйства и обеспечивает 
выполнение одной из основных задач учета – контроля за сохранностью материальных ценностей во 
время их приемки и хранения. 
 
 
